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Usaha  mikro,  kecil,  danmenengah  (UMKM)  mempunyaiperan  yang
sangatpentingdalampembangunanekonominasional.  Padasaatkejadiankrisisekonomi
yang ada di Indonesia UMKM lebihbisamenghadapikrisistersebutdaripadausaha yang
berskalabesaryaitudalamkeadaanberhentinyaaktifitasdalamsebuahusaha.  UMKM
jugaberperanpentingsetelahterjadikrisisekonomi.  Potensi  UMKM  di  Indonesia
sangatbesarmengingatjumlahnya  di  Indonesia  diperkirakansekitar  99,8
persendanmampumenyerap  99,6  persentenagakerja  (BPS,  2002).  Berdasarkan  data
inimenunjukkanbesarnyaperananusahakecildalammenyediakanlapangankerja.
DenganjumlahLembagakeuanganmikro  (LKM)  yang
banyakuntukmembantupenguranganangkakemiskinantetapikenyataannyaangkakemiskina
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A.  PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2016  sebesar  5,02%  membaik
dibandingkan  tahun  2015  sebesar  4,88%,  pertumbuhan  ini  didukung  oleh  pertumbuhan
konsumsi rumah tangga yang dikendalikan oleh inflasi,  kinerja investasi  dan peningkatan
ekspor.  Kondisiperekonomian  di  JawaTimurpadatahun  2016,  menunjukkanperkembangan
yang  cukupsignifikan,  apabiladibandingkandengankondisipadatahun  2015.  Hal  tersebut,
nampakterlihatdaribesaranangkapertumbuhannyapadatriwulan I tahun 2015  sebesar  5.05 %,
sedangkanpadatriwulan  II  tahun  2016  menjadisebesar  5.34%.1
LKMS  (  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah)  adalah  lembaga  keuangan  yang
kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau lembaga keuangan syariah
non-perbankan  yanng  bersifat  informal.  LKMS  berupaya  mengembangkan  usaha-usaha
produktif dan investasi untuk meningkatkan UMKM dalam rangka mengangkat derajat dan
martabat serta membela kepentingan fakir miskin. 
Bentuk-bentuk kemiskinan banyak variasinya dan cara menanggulanginya bermacam-
macam  pula.  Teradapat  3  kategori  yang  sering  digunakan  agar  mudah  dalam  pemetaan
kemiskinan, yaitu :
1.Kemiskinan  Absolut,  kondisi  miskin  dimana  seseorang  yang  pendapatannya  tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok ( pangan, sandang, papan)
2. Kemiskinan Relatif,  kondisi miskin dimana keadaan seseorang dibandingkan dengan
sosial ekonomi orang lain yang lebih baik dari dirinya menggunakan pendapat dimana
belum tentu pendapat orang lainsama, apakah lebih rendah atau tinggi ?.
3. Kemiskinan Kultural, kondisi miskin yang berkaitan dengan adat dan budaya sebuah
daerah yang sangat diutamakan. 
1Renny, Oktafia,  PercepatanPertumbuhan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM)
MelaluiPerkuatanLembagaKeuanganMikroSyariah  (LKMS)  Di  JawaTimur,  Surabaya  :
Proceedings Ancoms, 2017.
Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kehidupan yang baik adalah seseorang yang 
bermanfaat bagi orang lain dan bekerja dengan hasil usahanya sendiri, dan diperintahkan 
untuk bekerja walaupun pekerjaan kecil. Dalam Q.S Al-Jumu'ah: 10
 وهه لل لا وله ضض فف  ونض مه  واواغغ تف بض ا وف  وضه رض لضف ا وي فه  واورغ شه تف نض ان فف  وةغ لف صل لا وته يف ضه قغ  وا ذف إه فف
نف واحغ له فض تغ  ومض كغ لل عف لف  وارر ي ثه كف  و هف لل لا واورغ كغ ذض ا وف
" apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ;dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."2
LembagaKeuanganMikroSyariah (LKMS)
DefinisiLembagaKeuanganMikro  (LKM)  sesuaidenganUndang-Undang  No.1  tahun
2013  adalahlembagakeuangan  yang
khususdidirikanuntukmemberikanjasapengembanganusahadanpemberdayaanmasyarakat,
baikmelaluipinjamanataupembiayaandalamusahaskalamikrokepadaanggotadanmasyarakat,
pengelolaansimpanan,  maupunpemberianjasakonsultasipengembanganusaha  yang
tidaksemata-matamencarikeuntungan.Sedangkan  LKMS  adalahmenggunakanprinsip-




transaksipinjammeminjamuang  yang dikenakanbunga.
2. Hubungan   partisipasi  dalam  menanggung  risiko  dan  menerima  hasil  dari  suatu
perjanjian bisnis merupakan hubungan antara LKM Syariah dengan nasabahnya tidak
berdasarkan hubungan debitur-kreditur.
2Dadang,  Muljawandan  Dian  Masyita,  Usaha  MikroIslami  Seri
EkonomidanKeuanganSyariah, Jakarta : Bank Indonesia, 2016.
3. LKM  Syariah  memisahkan  kedua  jenis  pendanaan  supaya  dapat  dibedakan  antara
hasil yang  diperoleh  dari  dana  sendiri  dengan  hasil  yang  diperoleh  dari  dana
simpanan  yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil.
4. LKM  Syariah  memberikan  layanan  atas  dasar  kemitraan  seperti  mudharabah  dan
musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau atas dasar sewa (ijarah) dan tidak
memberikan layanan pinjaman dengan bunga dalam bentuk uang  tunai.
5. LKM  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  multiguna  karena  berperan sebagai
LKM komersial, LKM investasi dan pembagunan. *3
LembagaKeuanganMikroSyariah  yang  menerapkanprinsip-
prinsipsyariahdenganbaikakanmenghasilkanmanfaatbaikprodukmaupunjasakepadamasyaraka
tmiskin.  Karenasejatinyaekonomi  Islam  berbedadenganekonomikonvensional  yang
berfokuspadaself-interest  (memaksimalkankepuasandankeuntunganpribadi),*
Sedangkanekonomiislamsendirimempunyaiprinsipsalingtolongmenolongdankekeluargaan.
Fungsidasarnyasendiriadalahsebagailembagaintermediasiantarapihak-pihak  yang  kelebihan
dana danpihak yang membutuhkan dana. 
Islam danKemiskinan
Dalamislamdijelaskanbahwarizqidankekayaanadalahnikmatdari  Allah  SWT  yang
harus  di  syukuriwalaupunhanyasedikit,  karenasetiapkitabersyukurtidakakanpernahada  rasa
mengeluh. Kemiskinanadalahmusibah yang harusdicarisolusinya, karena :
1. KemiskinanmembahayakanAkidah,  Rasulullahbersabda  "
Kemiskinandapatmengakibatkankekafiran"







danmampumemutuskantalikasihsayangpadaanakmereka. Dalam Q.S Al-an'am (6:151)
Allah SWT berfirman:
مض هغ انيل إه وف  ومض كغ قغ زغ رض نف  ونغ حض نف  وقق لف مض إه  ونض مه  ومض كغ دف لف وض أف  واوالغ تغ قض تف  ولف وف  و
“....... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami 
akan memberi kepadamu dan kepada mereka....”
Islam  menolakberbagaipandanganyaitumenolakpandangankapitalis,
pandanganmarxisme,  menolakketergantunganpadakemurahanindividudansedekah,
pandangankaumfatalisterhadapkemiskinan  (kaya  danmiskinsudahhal  yang  sudahpasti)
pandanganinitembokpenghalangbagipemikiransetiapmanusia.
Dalamislamsetiapmanusiatidakbolehmembiarkan orang lain meskipun non muslimkelaparan,
tanpapakaiandantidakpunyatempattinggal.
Peran LKMS terhadap UMKM untukmasyarakat
UMKM
sangatdiharapkanmenjadisolusiuntukpengentasankemiskinandanmengurangipenganggurande
nganbantuandari  LKMS.  Keberadaan  LKMS  akan  semakin  kuat  dan  diterima  oleh
masyarakat  terutama  masyarakat  menengah  ke  bawah  apabila  diiringi  oleh  peningkatan
sumber daya insani yaitu skill,pengetahuan dan akhlak sesuai syariah sehingga mengubah
tantangan  menjadi  peluang  menyongsong  era  microfinance2020.  Mengingat  program
keuangan mikro ini adalah sebuah aksi nyata dalam upaya mengurangi bahkan mengentaskan
problem kemiskinan yang dapat menjerumuskan umat kepada kekufuran.  Oleh karena itu
segala kegiatan yang bersifat mendukung dan menunjang program LKMS merupakan bagian
integral yang tidak terpisahkan dari Tauhid dan iman kepada Allah SWT.
Pengaruh kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan timbul ketika Lembaga Keuangan
Mikro  Syariah  berupaya  melakukan  pemberdayaan  ekonomi  mikro.Padaprakteknya,
halinidapatdirealisasikanmelaluibentuk  program-program, antara lain : 
a. Program yang memberikandampaksecaraekonomis, denganpemberianpembiayaankepada
UMKM   yang   tergolongkurangmampudenganpinjaman   modal  kerjatanpabagihasil
(qard).
b. Pemberdayaan UMKM melalui program modal hibah. 
c. Menerapkan  sistem  bagi  hasil  melalui  program  pembiayaan  produktif  dengan  cara
peningkatan usaha baik perdagangan maupun investasi. 
d. Berpartisipasi dalam hal sosialbaik secara fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan
masjid dan sekolah dan memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu dan
siswa berprestasi.4
Denganterbukanyaakseskeuanganuntukmasyarakatmiskin,
makasecaratidaklangsungmenjadisuatucarauntukmencapaipemerataanekonomi,  terutama  di





denganlembagakeuanganmikrosyariah.  Bank-bank  syariah  yang
belumbisamenyentuhlangsungmasyarakatmiskindikarenakanbirokrasidanaturan  yang  ada,
makadapatbermitradenganlembagakeuanganmikrosyariahdalampenyaluranpembiayaandanpe
nghimpunan dana masyarakat.
4Renny,Oktafia,  PercepatanPertumbuhan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM)
MelaluiPerkuatanLembagaKeuanganMikroSyariah  (LKMS)  Di  JawaTimur,  Surabaya  :
Proceedings Ancoms, 2017.
KESIMPULAN
Peran  LKMS  terhadappertumbuhan  UMKM
sangatpentingdalamperekonomiansuatudaerahmaupunsecara  global.  LKMS
sangatdibutuhkandalampertumbuhan  UMKM  karenasetiap  unit  usaha  yang
adamemerlukanpembiayaan,
ataupermodalandarilembagakeuangankhususnyasyariahkarenadalammelakukansebuahusahadiper
lukankejujurandanberpegangpadaprinsip-prinsipsyariah.  Dalamislam  pun  juga  di
jelaskanbahwasetiapmanusiaharusbekerjameskipunhanyapencarikayubakardengantujuanmemera
ngikemiskinan. Perkembanganekonomisuatubangsadiperlukankerjasamaberbagaipihakantara lain
LKMS,  UMKM,  Pemerintah,  danMasyarakatitusendiri,
ketikasemuapihakdapatmelakukantugasnyabangsatersebutakanmengalamikemajuanbaikekonomi
maupunkeadaanbangsatersebut.  Hubungan  UMKM  dengan  LKMS
sangatlahdibutuhkanuntukpertumbuhanekonomiterutama di Indonesia. 
Mengurangipenganggurandanpengentasankemiskinanhanyadapatdilakukanketika  LKMS
harusbenar-benarmembantu  UMKM  karenadiatidakbisameminta  modal
dariperbankankarenamelewati  proses  yang  cukuppanjangdanrumit,  adanya  LKMS
adalahmembantupermodalan  di  setiap  UMKM  agar
berjalandenganlancardantumbuhberkembangmembantumemerangikemiskinandanmenyerapbany
aktenagakerja, sehingganegaramengalamipertumbuhan yang membaik.
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